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INTRODUCCION 
Gran parte del éxito que usted pueda llegar a tener como modista 
depende de realizar correctamente la TOMA DE MEDIDAS para el 
trazado de los moldes. 
Una forma que recomendamos para adquirir precisión en la toma de 
medidas es la PRACTICA. 
Recuerde: "La práctica hace maestros" y usted logrará serlo si 
desde el principio hace los trabajos con calidad. 
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OBJETIVO 
Con el estudio de la presente cartilla usted le tomará a una persona 
LAS MEDIDAS PARA LA BLUSA, utilizando para ello: metro, cua­
derno de medidas, lápiz y un cordón delgado. 
Describirá correctamente el nombre de cada una de las me­
didas y el lugar donde se toman. 
Demostrará el proceso de la toma de medidas. 
Elaborará en forma correcta la ficha para la toma de medidas. 
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RECURSOS NECESARIOS 
Metro para modistería 
Lápiz 
Cuaderno 
Cordón delgado de 1 50 centímetros de largo aproximadamente 
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ACTIVIDAD 
DE l
APRENDIZAJE 
TOMA DE 
MEDIDAS 
PARA LA BLUSA 
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Querida Alumna: 
Antes de comenzar el estudio de 
esta importante cartilla, deseo 
hacerle una serie de recomenda­
ciones que debe tener en cuenta. 
La unidad principal en la toma de medidas es el metro; por ,u tanto 
usted debe conocerlo muy bien. 
Para tomar las medidas debe coger el metro por la punta donde 
comienza la numeración, de tal forma que la medida pueda ser leída 
por el lado exterior. 
Si el metro utilizado es de color diferente por cada cara, seleccione 
un solo lado para tomar las medidas. A veces suelen haber pequeñas 
diferencias entre un lado y otro; no utilice metros viejos, con 
numeración borrada. Se pueden cometer serios errores. 
La mayoría de las medidas deben tomarse por el lado izquierdo 
porque las personas suelen tener ese lado más pronunciado. 
Cuando esté tomando las medidas no ponga a girar a la persona. Gire 
usted alrededor de ella. 
La persona a quien se le toman las medidas debe llevar, el día de la 
prueba, el mismo sostén o brasier, para evitar defectos en la 
prenda después de terminada. 
Para hacer una buena toma de medidas es preferible que la persona 
esté en ropa interior o si nó con ropas delgadas o ligeras. 
Cuanto mejor sean tomadas las medidas, más perfecta resultará 
la prenda. 
No altere el orden en que están enumeradas las medidas para 
evitar confusiones. 
Haga repetidos ejercicios con diferentes medidas hasta lograr 
hacerlo de memoria. 
¡Ah! y no olvide: orden y aseo en su casa y en su puesto de trabajo. 
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CLASIFICACION DE MEDIDAS 
Las medidas se clasifican en: 
@CONTORNO DE 
BUSTO 
@ C O N T O A N O O E �----+-,,______--+-' 
CINTURA 
1. MEDIDAS DE CONTORNOS, son aqüellas que se toman
alrededor del cuerpo.
a. Contorno de cuello
b. Contorno de busto
c. Contorno de cintura
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2. MEDIDAS VERTICALES, son las que se toman a lo largo del
cuerno.
� 
, _ __,,, _--+- -----<4 PRIME R LARGO 
DE FRENTE 
---+----<.•�. SEGUNDO LARGO 
d. 1 er. Largo de espalda
e. 2o. Largo de espalda
f. Costado
DE FRENTE 
a. 1 er. largo de frente
b. 2o. largo de frente
c. Altura de busto
S.-----tJt-------.,7, p R I M E R L 4 R G O 
DE ESPALDA 
.---+---<i'e SEGUNDO LARGO 
DE ESPALDA 
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3. MEDIDAS HORIZONTALES, son las que se toman sobre
el cuerpo en forma horizontal.
a. Ancho de espalda
b. Distancia de busto
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4. MEDIDAS ADICIONALES, son las que se toman para apli­
carlas en el trazado, porque el modelo así lo exige.
'"'· .. , (' 
'----+---f-l-----<-13 C O N TO R N O O E CA D E R A 
a. Altura de cadera
b. Contorno de cadera
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ELABORAR LA FICHA 
Cuando se van a tomar las medidas de una persona, se debe 
alistar un cuaderno donde se anotarán las medidas. 
Copie en la hoja del cuaderno la ficha que aparece a continuación. 
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PROCESO DE LA TOMA DE MEDIDAS PARA LA 
BLUSA 
• Aliste el cuaderno donde va a escribir las medidas, un lápiz
de mina negra, el metro y un cordón delgado y largo.
Solicite a la persona a quien le va a tomar las medidas que se
sitúe de pié frente a usted en posición habitual.
• Localice la cintura, coloque alrededor de ésta el cordón y
anúdelo sin apretarlo mucho.
1 . Torne la medida CONTORNO DE CUELLO colocando el 
metro alrededor del cuello por la parte más baja. 
• Anote esta medida en el cuaderno en la primera casilla donde
dice cuello.
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2. Torne la medida CONTORNO DE BUSTO .
• Coloque el metro alrededor de la espalda y el busto, de manera
que éste pase por debajo de las axilas.
• Sostenga el metro con una mano y con la otra compruebe que
esté bien colocado en la espalda, es decir que esta a la misma
altura que adelante.
• Coloque la mano izquierda de manera que el metro pase por
encima de los 4 dedos como lo indica el dibujo.
• Anote la medida en el cuaderno.
Continúe tomando las medidas por la misma cara del metro. 
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Los cuatro dedos se colocan en la separación de los 
senos para dar mayor holgura a la blusa. 
3. Tome la medida:CONTORNO DE CINTURA
• Verifique que el cordón AUe
anudó se encuentre bien situado
en la cintura.
• Ahora coloque el metro alre­
dedor de la cintura.junto al cordón
y tome la medida de manera que
éste no quede muy ajustado. Para
ello coloque el dedo índice por
debajo del metro como se obser­
va en el dibujo.
Cuide que el metro no pase por 
encima del nudo del cordón. 
• Anote la medida.
ATENCION: El metro debe pasar 
por sobre el busto y llevarlo hasta 
la cintura en forma normal. No lo 
estire porque la medida quedaría 
corta. 
4. Tome la medida:
1er. LARGO DE FRENTE 
• Mida desde la parte más alta
del hombro, hasta la marca de la
cintura, pasando el metro por la
parte más sobresaliente del
busto.
• Anote la medida en el cuader­
no
' 
'\ 
\ 
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5. Tome la medida:2!l. LARGO DE FRENTE
La medida 2Q. Largo de Frente es la que determina la parte más
inclinada (baja) del hombro, por eso es muy importante que
usted la aprenda a tomar correctamente.
Veamos.
• Coloque el metro en la parte más inclinada o baja del hombro
y llévelo hasta la marca de la cintura cerca al costado.
El metro debe quedar flojo y no debe pasar sobre el busto .
6. Tome la medida:
AL TURA DE BUSTO 
• Mida desde la parte más alta
del hombro hasta la parte más
sobresaliente del busto.
• Anote la medida en el cua­
derno.
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7. Tome la medida 1er LARGO DE ESPALDA
• Haga que la persona a quien
le está tomando las medidas se
coloque de espalda a usted y
mida desde la parte más alta del
hombro hasta la marca de la
cintura.
• Anote la medida en el cua­
derno.
8. Tome la medida: 22. LARGO DE ESPALDA
Coloque el metro por la parte más 
inclinada (baja) del hombro y llé­
velo en forma recta hasta la cin­
tura cerca del costado. 
Esta medida en ningún momento 
puede quedar tirante, debe que­
dar un poco floja. 
Recuérdelo! 
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9. Tome la medida:COSTADO
Preste mucha atención. 
Haga que la persona coloque la 
mano izquierda en el hombro de­
recho de manera que el brazo 
quede un poco levantado. 
Coloque el metro cerca de la axi­
la y llévelo por el costado, hasta la 
marca de la cintura. 
A esta medida réstele un centí­
metro. Anote la medida en el 
cuaderno. 
1 O. Tome la medida: ANCHO DE ESPALDA
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En la mitad del largo de la sisa, 
tome la medida ancho de espalda, 
desde el nacimiento del brazo iz­
quierdo hasta el derecho, como 
3e observa en el dibujo. 
11 . Torne la medida: DISTANCIA DE BUSTO
Medidas Adicionales. 
12. AL TURA DE CADERA
Coloque el metro a un lado del 
costado, como lo indica el dibujo. 
Mida desde el cordón de la cintu­
ra hasta la parte más prominente 
de la cadera y la nalga. 
Anote la medida en el cuaderno. 
Sitúese frente a la persona. 
• Mida entre la parte más pro­
minente de un seno a otro. Es de­
cir de pezón a pezón.
• Anote la medida en el cuader­
no.
Esta medida es para la separa­
ción de pinzas en el delantero. 
@ ALTURA DE CADERA 
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13. Torne la medida: CONTORNO DE CADERA
@) CONTORNO DE CADERA 
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Pase el metro por la parte más 
voluminosa de la cadera: inter­
ponga dos dedos entre el metro y 
la cadera, para dejar la holgura 
necesaria. 
Anote la medida en el cuaderno. 
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Así habrá llenado la primera columna de la ficha con las 13 medidas
para la BLUSA. 
Anote el nombre de la persona a quien pertenecen las medidas y 
la fecha en que fueron tomadas. 
La ficha además tiene 3 columnas encabezadas con las palabras 
MITAD, CUARTA Y SEXTA, indicando que algunas de las medidas 
tomadas se deben reducir a la mitad, cuarta o a la sexta parte. 
Es decir, se divide la medida tomada entre 2 - 4 y 6, respectivamente. 
La ficha quedará terminada cuando usted anote los resultados en 
las columnas correspondientes a: 
La sexta parte del cuello 
La cuarta parte del busto 
La cuarta parte de cintura 
La mitad del ancho de espalda 
La mitad de distancia del busto 
La cuarta parte de cadera 
Estas divisiones están destinadas a servir para el trazado de los 
moldes de la blusa. 
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EL CUADERNO DE MEDIDAS 
Dedique un cuaderno especialmente para anotar allí las fichas 
de medidas para sus clientes. 
Siempre que vaya a tomar las medidas de una persona, elabore una 
ficha, anotando el nombre del cliente y la fecha en que fueron 
tomadas. 
Cuando tenga que rectificar una medida no lo haga sobre la misma 
medida anotada, bórrela y vuelva a anotarla. 
Forre el cuaderno, manténgalo limpio y sin arrugarlo como corres­
ponde a una persona técnica en el oficio. 
No anote las medidas en hojas sueltas porque se pueden perder. 
Para memorizar el proceso de la toma de medidas, solicite a quien 
no sepa tomarlas, que se las tome a usted misma y váyale explicando 
el orden y la forma de hacerlo. 
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Practique con varias personas la toma de medidas y la 
elaboración de la ficha. 
LA TABLA DE MEDIDAS 
Con mucha frecuencia una modista necesita estar dividiendo 
las medidas en MITAD, CUARTA Y SEXTA. 
Elabore la TABLA o listado con las medidas más frecuentes y su 
división en mitad, cuarta y sexta parte. Le será de mucha utilidad. 
En una cartulina, haga un rayado donde queden 4 columnas: una 
para anotar los números de 14 a 140, otra para anotar la mitad, 
otra para anotar la cuarta y otra para anotar la sexta parte de cada 
número. 
MEDIDAS MITAD CUARTA SEXTA 
14 7 3,5 2,3 
15 7,5 3,8 2,5 
16 8 4 2,6 
17 8,5 4,3 2,8 
18 9 4,5 3 
19 9,5 4,8 3,1 
Continúe así hasta el número 140 
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AUTOCONTROL 1 
A continuación aparece en desorden el proceso de la toma de 
medidas para la blusa. 
Lea primero todas las frases, luego coloque en la línea frente a 
cada una el nombre de la medida a que se refiere. 
Después, colocando los números del 1 a 11 en los cuadritos ordene 
el proceso de la toma de medidas. 
Orden Nombre 
Da. Esta medida se debe to-
mar junto al cordón. 
D b. Se toma desde la parte 
más alta del hombro pa­
sando por sobre el busto 
hasta la cintura. 
D c. Se coloca el metro de ma­
nera que pase por debajo 
de las axilas. 
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D d. Mide desde la parte más 
alta del hombro hasta la 
parte más sobresaliente 
del busto. 
De. Mide desde la parte más 
inclinada del hombro has­
ta la cintura cerca al 
cost&do. 
D f. Coloca el metro en con-
torno por la parte más baja. ___________ _ 
D g. Hace que la persona se 
coloque de espalda y to­
ma la medida desde la 
parte más alta del hom­
bro hasta la marca de 
cintura. 
D h Toma la medida y le resta 
un centímetro. 
Di. Se mide por la parte más 
prominente de pezón a 
pezón. 
D j. Se toma a la persona con 
la espalda frente a usted, 
desde la inclinación del 
hombro hasta la cintura. 
D k. Se toma por la espalda 
desde el nacimiento del 
brazo izquierdo hasta el 
del derecho. 
2. En las líneas coloque el nombre de las medidas adicionales y
numérelas en su orden.
a.
b.
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RESPUESTAS 
AUTOCONTROL1 
3 a. Cintura
4 b. 1 er. largo de frente
2 c. Busto
6 d. Altura de busto
5 e. 2º. largo de frente
1 f. Cuello
7 g. 1 er.largo de espalda
9 h. Costado
11 i. Distancia de busto
8 j. 2º. largo de espalda
10 e. Ancho de espalda
2. 
12 a. Altura de cadera
13 b. Contorno de cadera
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Antes de realizar esta TAREA estudie muy bien la cartilla. 
Si usted ha resuelto el autocontrol será más fácil resolver los 
ejercicios de la tarea. 
Responda cada pregunta solo cuando esté segura de que lo va a 
hacer correctamente. 
Cuando haya terminado de hacer su tarea y colocado sus datos 
personales, recorte las hojas de tarea por la línea punteada y 
envíela cuanto antes al SENA para que reciba pronta respuesta. 
De su empeño depende que avance más rápidamente en el curso y 
trate de dedicar todos los días un tiempo para estudiar. 
¡ANIMO Y HASTA LA PROXIMA! 
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TAREA 
CURSO: MODISTERIA BLOQUE MODULAR: BLUSA 
UNIDAD Nº 3 
NOMBRE DEL ALUMNO: 
Nº DE MATRICULA: ___ _ FECHA: 
DIRECCION: 
MUNICIPIO: ______ DEPARTAMENTO: ____ _ 
A continuación encontrará un cuestionario con preguntas para 
contestar por escrito y la explicación de los ejercicios prácticos. 
Empecemos 
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CUESTIONARIO 
1. Escriba en la línea el nombre de las medidas de contorno y
diga cómo se toma cada una de ellas.
a. 
b. 
C. 
d. 
2. Escriba en las líneas los nombres de todas las medidas verti­
cales y diga cómo se toma cada una de ellas.
a. 
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b. 
c. 
C. 
d. 
e. 
3. Diga cuántas medidas adicionales se toman para el trazado
de la blusa y para qué sirven.
a.
b. 
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4. Escriba las medidas para la blusa en el orden en que se toman.
1
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1 O. 
11 . 
12. 
13. 
5. Escriba en la línea el nombre de la medida para la cual se
deben interponer los 4 dedos de la mano.
6. Escriba los nombres de las medidas que debe dividir y por qué
número.
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EJERCICIOS PRACTICOS 
7. Tome las medidas para la blusa a 3 personas y elabore la
ficha a cada una. Envíe en hojas de cuaderno las 3 fichas
llenas con todos los datos como se explicó en la unidad.
8. Elabore la ficha de medidas del número 14 al 140 con la MITAD,
CUARTA y SEXTA parte de cada una de ellas.
Distribuya las 3 columnas de manera que no resulte muy largo
sino en forma de un rectángulo.
Cuando haya respondido las preguntas del cuestionario, elaborado 
las 3 fichas y la tabla de medidas, envíe todo junto con los datos 
personales a su tutor en el SENA para que evalúe su trabajo. 
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De su pronta respuesta depende 
su avance en el curso. 
Mucho ánimo y dedicación. 
A vuelta de correo le enviamos 
las observaciones del caso y la 
siguiente unidad, "TRAZADO DE 
LA BLlJSA BASICA". 
iEXITOSI 
